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Analisa Efektivitas Investasi Aplikasi SAP R/3 di Perusahaan XYZ 
Menggunakan Information Economics 
 
ABSTRACT 
The purpose of the writing of this thesis is to analyse the investment effectiveness 
of the SAP R/3 Application in Company XYZ, which hopefully can help in this 
case the management, to improve company performance by using the Information 
Economics (IE) method. The data needed by the IE came from observations, 
interviews and questionnaires on key users. The company XYZ implements two 
different modules, the SAP FICO and the SAP HR, and the resulting Information 
Economic Scoring percentages are 66,85% and 62,05%, respectively. Although 
ROI-wise both modules yield negative values, after taking the factors of business 
domain and technology domain, the calculation result shows that the investment 
has significant beneficial values for the organisation. (FA,IS) 
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ABSTRAK 
Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk menganalisa efektifitas dari investasi 
Aplikasi SAP R/3 di Perusahaan XYZ yang diharapkan membantu management 
untuk meningkat performance dari perusahaan dengan menggunakan metode 
Information Economics (IE). Metode IE menganalisa benefits dari suatu investasi 
baik secara tangible dani Intangible. Data-data yang dibutuhkan dalam IE 
didapatkan dari observasi, wawancara dan menyebarkan kuesioner kepada key 
user. Perusahaan XYZ mengimplementasikan dua modul yang berbeda yaitu 
modul SAP FICO dan SAP HR maka didapatkan Information Economic Scoring 
dengan persentase masing-masing sebesar 66,85% dan 62,05%. Walaupun secara 
ROI kedua modul tersebut menghasilkan nilai minus tetapi setelah 
memperhitungkan faktor domain bisnis dan domain teknologi didapatkan hasil 
bahwa investasi mempunyai nilai manfaat yang cukup penting bagi organisasi. 
(FA,IS)      
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